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Scopus es una base de datos de citas y resúmenes de fuente neutral, curada por expertos 
independientes en la materia. Coloca poderosas herramientas de descubrimiento y análisis en manos 
de investigadores, bibliotecarios, gerentes de investigación institucional y financiadores. 
 
Scopus utiliza una rica arquitectura de metadatos subyacentes para todo el contenido indexado para 
conectar personas, ideas publicadas e instituciones. Realice búsquedas precisas e integre datos en 
otras plataformas utilizando API. Estimadas organizaciones de clasificación como Times Higher 
Education confían en los datos actuales, confiables y confiables de Scopus. 
 
 
Búsqueda bibliográfica mejorada 
A través de herramientas de búsqueda y filtros de última generación que son fáciles de usar, Scopus 
permite a los usuarios descubrir información crítica, monitorear tendencias e identificar expertos en 
la materia. 
 
Conocer diferentes estrategias de búsqueda de literatura científica para la construcción de 
estados del arte de tema específicos de investigación. 
 




















Conferencista: Carlos Manuel Estévez Bretón 
Tipo de evento: Seminario web 
Proveedor: Elsevier 
Cant. Docentes 4 
Cant. Estudiantes 2 
Cant. Adm 4 
Total asistentes 10 
 
 
Liga de registro: https://bit.ly/2Nupepk 
Grabación de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=Vyn1dlFmbGw 
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